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Abstrak. 
Kertas kerj a ini merupakan sebahagia n daripada dapata n penyelidi k 
semasa menjalanka n penyelidika n yang bertajuk , "Pelaksanaan Kemahira n 
Generik Menerus i Kokurikulu m D i Politeknik Bag i Memenuh i Keperlua n 
Industri." Oleh keran a dalam penyelidika n tersebut , responde n kajia n turu t 
melibatkan pelaja r wanita, maka difikirkan wajar dapatan yan g berkaita n 
dengan responde n wanita dikongsi bersam a dengan golonga n wanita sam a 
ada yang berkerjay a atau sur i rumah menerus i semina r wanita yan g 
direncanakan. Menerus i penyelidika n tersebu t didapat i bahawa menerus i -
kegiatan kokurikulu m pelaja r wanita dapa t membin a penampila n dir i yang 
positif menerus i beberap a penguasaa n kemahira n generi k sepert i kemahira n 
berkomunikasi, penyelesaia n masalah , membua t keputusan , kepimpinan , 
bekerja dalam kumpulan , interpersona l dan pengurusan . Didapat i juga tida k 
ada perbezaan yan g signifikan d i antara pelaja r wanita da n lelak i terhada p 
beberapa kemahira n generi k yan g diperoleh menerus i kokurikulu m d i 
politeknik-politeknik Malaysia . Oleh itu , disarankan satu daripada car a untu k 
wanita sam a ad a berkerjaya atau sur i rumah tangga membin a penampila n dir i 
yang positi f iala h melakukan aktivit i riadah sepert i bersuka n da n 
berpersatuan. 
I.OPendahuluan. 
"Maria, mengapa  engkau  menangis?  Mengapa....Ah  Jangan  engkau 
turutkan hatimu..." 
(S.Takdir Alisjahbana , 1965:138 ) 
"Zairiab! Mengapa  engkau  menangis  pula,  sahabat?  Tidakkah  di 
rumah yang  sepermai  ini  sarang  orang  yang  berdukacita." 
(Hamka, 1986:40 ) 
" EhlEh! Menangis  pula  si  Puan  Sen  tu.  WahlWah! bukan  main  lagi.  Uji 
pun kalah  kalau beriakon  drama.  Bukan  main  lagi  murahnya  air  mata.  Tak 
ada orang  nak  tahan  tempayankah?" 
(Shahnon, 1991 , 14-15 ) 
Demikianlah tig a petika n yan g terkandung dala m nove l yan g dimilik i ole h 
penulis. Membac a ketiga-tig a petika n tersebut seolah-ola h menunjukka n 
antara perana n wanit a yan g dominan iala h mengalirka n ai r mat a sam a ad a 
dalam kontek s realit i ata u lakonan . Wanita da n ai r mat a begit u sinoni m dala m 
dunia penulisa n cereka . Watak-watak yan g dibina serin g digambarka n 
mengalirkan ai r mat a sehingg a memungkinka n wuju d stigm a d i kalanga n 
pembaca bahaw a wanit a tiada lai n kerjanya melainkan menangi s da n teru s 
menangis. Namu n demikian , ha l it u sebenarnya adala h hambata n da n 
cabaran kepad a wanit a dala m era baru . 
Menyentuh rangka i kata 'Er a baru ' penuli s member i pengertia n yan g sam a 
dengan aba d ke-2 1 dan kebetula n pad a penghujun g aba d ke-2 0 da n 
permulaan aba d ke-21 , istila h globalisas i turu t menghias i medi a mass a mak a 
penulis juga mengangga p 'Er a baru " sebaga i era globalisasi . Denga n 
demikian apabil a kit a ingi n member i sediki t maksud kepad a tem a 
persidangan, "Wanit a Era Baru. " Maka penuli s bermaksudka n "Perana n 
wanita pad a abad ke-2 1 ata u pad a era globalisasi. " Sesua i dengan maksu d 
tersebut mak a penuli s mengutaraka n pandanga n yan g dikemukakan ole h 
Rafidah Aziz (2000 ) dan Shariza t Abdul Jali l (2001 ) yang menyer u wanit a _ 
memainkan perana n membin a pelbaga i kemahira n untu k berhadapa n denga n 
cabaran mendatang . 
Dalam kontek s tersebu t penuli s berasaka n kesesuaia n mengemukaka n 
sebahagian daripad a hasi l penyelidika n yan g dijalankan untu k dikongs i 
bersama denga n khalaya k wanit a keran a penuli s berasaka n bahaw a 
penampilan dir i wanita dapa t dipertingkatkan denga n menguasa i beberap a 
kemahiran generi k yang bole h dipelajar i menerus i kokurikulum . 
2.0 Latar Penyelidika n 
Penyelidikan yan g dijalankan bermatlamatka n untu k mengena i past i 
sama ad a kokurikulu m yan g dijalankan d i politekni k dapa t membant u par a 
pelajar menguasai kemahira n generi k yan g diperlukan ole h piha k industri . 
Tajuk penyelidika n ialah , "Pelaksanaa n Kemahira n Generi k Menerus i 
Kokurikulum D i Politekni k Bag i Memenuhi Keperlua n Industr i D i Malaysia. " 
Antara justifikasi penyelidika n iala h secara hipotesisny a rama i ahl i 
akademik yan g menyataka n kokurikulu m diangga p pelengka p kepad a 
kurikulum dan berpotens i mengembangka n potens i individ u sepert i yan g 
dikemukakan ole h Walker (2003) , Keyston e Centra l Schoo l Distric t (2002) , 
Switzer (2002) , Nationa l Academy Foundatio n (2001) , Matthew s (2000) , 
Potrafka et . a l (1997) , California Stat e Universit y (1994) , Adnan Kami s (1993) , 
Yusoff Ismai l (1993) , Vasudevan T . Arosoo (1988) , Michiga n Stat e Universit y 
(1988) dan Ten g Boo n Tong (1984) . 
Penulis telah menggunaka n rek a bentu k penyelidika n deskripti f dala m 
menjalankan penyelidikan . Data-dat a yan g dipungut menggunaka n kaeda h 
'Triangulation'yang melibatka n instrume n soa l selidik , temu bua l da n 
pemerhatian (kamer a dan senara i semak) . Responde n yan g terlibat dala m 
penyelidikan yan g dijalankan terdir i daripada 40 9 orang pelaja r dan 291 oran g 
pensyarah d i politeknik-politeknik Malaysia , 12 7 orang beka s pelaja r 
politeknik da n 38 1 waki l industri . 
Dapatan yan g ingi n dikongsi dalam penulisa n in i ialah yan g melibatka n 
166 orang pelaja r wanita yan g mengis i boran g soa l selidik , dua orang pelaja r 
dan dua orang beka s pelaja r wanita yan g ditemu bual , data pemerhatia n yan g 
berupa beberap a gamba r yan g melibatka n pelaja r wanita semas a 
kokurikulum bertangsun g dan dalam kajian perberezaan , melibatka n jug a 
data yang diperlole h daripad a 24 3 orang pelaja r lelaki . 
3.0 Dapatan Da n Perbincanga n 
Berikut iala h dapatan berkaita n dengan pelaja r wanita berdasarka n 
penyelidikan yan g telah dijalankan . 
a) Antara kemahira n generi k yan g diperaku i bole h diaplikas i dalam kehidupa n 
seharian ole h pelaja r wanita setela h mengikut i kokrikulu m d i politeknik -
politeknik Malaysi a iala h kemahiran berkomunikasi , penyelesaia n masalah , 
membuat keputusan , kepimpinan , bekerj a dalam kumpulan , interpersona l da n 
pengurusan (Jadua l 1) . Kemahiran-kemahiran tersebu t telah dikena l past i 
mempunyai persamaa n denga n kemahiran-kemahira n yan g diperlukan ole h 
pihak pengurusa n industr i d i Malaysia (Ahmad,2005) . 
b) Kemahiran-kemahiran komunikas i yan g dipersetuju i dapat diaplikas i ole h 
pelajar wanita antarany a sepert i lisan bahasa Melay u dan Inggeris , penulisa n 
bahasa Melay u da n Inggeris , mendengar , member i dan menerim a arahan , 
menyampai da n memaham i maklumat . Selai n daripada itu , mereka jug a 
mengakui dapa t mengaplikas i beberap a kemahira n berkaita n komunikas i 
bukan lisa n sepert i berkeboleha n mentafsi r simbol , lambang , moto , logo , 
wama da n bahas a isyarat . 
c) Kemahiran-kemahiran kemahira n membua t keputusa n yan g dipersetuju i 
oleh pelaja r wanita iala h sepert i dapat mengena i past i keperluan membua t 
keputusan, melaksanaka n prose s membua t keputusa n iait u menyenarai , 
memilih, melaksan a da n membua t penilaia n k e atas altemati f dala m membua t 
keputusan. Merek a juga bersetuj u dengan kemahira n sepert i beran i da n 
bertanggungjawab d i atas keputusa n yan g dibua t dan berkemahira n membua t 
keputusan pad a mas a yan g tepat . 
d) Dalam kontek s kemahira n pengurusa n pula , dapatan menunjukka n 
kesemua prinsi p asa s dalam pengurusa n dipersetuju i ole h pelaja r wanita . 
Prinsip-prinsip asa s tersebut iala h perancangan , 
pengorganisasian.pelaksanaan, penilaian , konfli k dan kawalan . Perancanga n 
merangkumi kemahira n dala m menentuka n matlamat , objektif , program , 
strategi dan penggunaa n sumbe r organisasi . Pengorganisasia n meruju k 
kepada kemahira n untu k menstruktur , mengagi h tugasan, mengena i past i 
kekuatan dan kelemahan organisasi . Pelaksanaan diliha t dalam kontek s 
kemahiran menguru s kewangan , sumber manusia , peralatan , dokumentas i 
dan masa. Pelaja r wanita juga mengaku i mereka bole h mengaplikas i 
beberapa kemahira n penilaia n yang mengandungi beberap a kemahira n 
seperti melakukan penilaia n k e atas diri sendiri , orang lain , matlamat, objektif , 
program dan strateg i dalam sesebua h organisasi . Selai n daripada it u merek a 
juga menyataka n persetujua n terhada p beberap a prinsi p kawala n organisas i 
seperti menetapkan piawaian , mengesa n kesilapan , menyeli a perkembangan , 
memastikan ahl i mempunya i matlama t yan g sama dan mengawa l sumbe r 
daripada pembaziran . Merek a juga bersetuj u terhadap beberap a kemahira n 
dalam kontek s kemahiran-kemahira n yan g berkaitan dengan konfli k 
organisasi sepert i menangan i konfli k secara bersendirian , rundingan , adua n 
pelanggan da n termasuklah kemahira n mewujudka n konfli k untuk membin a 
organisasi. 
e) Kemahiran-kemahiran kepimpina n yan g dipersetujui oleh pelaja r wanit a 
boleh diaplikasi dalam kehidupan seharia n setela h mengikut i kokurikulu m 
ialah memberi arahan , bersedia bekerj a lebih masa tanpa bayaran , bole h 
ubah suai mengiku t keadaan , member i motivasi , teladan dan bimbinga n 
kepada rakan , tabah menghadap i dugaan, beran i membuat perubahan , bole h 
bekerja tanpa pengawasan , menghormat i dan berlaku adi l kepada orang lain , 
melaksanakan kuas a dengan amanah , boleh menerima teguran , dapa t 
mengawal emosi , menjaga kebajika n ahli , bertanggungjawab (akauntabiliti) , 
jujur, membina sika p berday a sain g dan pemikiran intelektua l da n 
menjalankan tuga s dengan komited . 
f) Pelajar wanita juga bersetuju dengan beberapa kemahira n berkaita n 
dengan kemahira n bekerj a dalam kumpulan. Antaranya iala h membantu ahl i 
dalam kumpulan , menyelesaika n masala h dan keputusan secar a bersama , 
menyumbang dan member i ide a kepada raka n dalam kumpulan , bole h 
bekerja dengan orang atasan dan orang bawahan sert a menerima kritikan , 
menentukan strateg i dan objekti f kumpulan . 
g) Selain daripada it u pelajar wanita juga bersetuju dengan beberap a 
kemahiran yan g berkaitan dengan kemahiran interpersona l sepert i 
menjelaskan ide a kepada orang atasan dan bawahan, membin a keterampila n 
diri yang positif , menghormat i prinsi p dan menerim a orang lai n tanpa syarat , 
bergaul dengan raka n dari pelbagai kaum, status dan negeri . 
h) Kemahiran-kemahiran penyelesaia n masala h yang dipersetuju i oleh pelaja r 
wanita dapa t merek a aplikasika n dalam kehidupan merek a iala h sepert i 
menyedari kewujuda n masalah , melaksanakan prose s penyelesaian masala h 
iaitu mengenai past i punca, menyenarai , memilih , melaksan a da n membua t 
penilaian ke atas altemati f dalam penyelesaian masalah . Selai n daripada itu , 
berasa berani , yakin , saba r dan sentiasa bermotivas i untu k berhadapa n 
dengan masalah . 
i) Penyelidikan yang dijalankan menggunaka n instrume n soa l selidik member i 
peluang kepada pelaja r wanita menyataka n kemahiran-kemahira n lai n yan g 
tidak disenaraikan ole h penyelidi k tetap i boleh diaplikasi setela h merek a 
pelajari menerus i kokurikulum. Hasilnya , mereka tela h pun menyenaraika n 
beberapa kemahira n sepert i terkandung d i dalam Jadua l 3  dan meruju k 
kepada jadual tersebu t didapat i beberapa kemahira n yan g dinyatakan ole h 
pelajar wanita juga dipersetuju i oleh pihak industr i sebaga i antar a kemahira n 
yang merek a perluka n dimilik i oleh pekerj a mereka . 
j) Meruju k Jadua l 2,nila i signifikan yang diperoleh hasi l Ujia n T  bag i mi n 
keseluruhan kemahira n generi k da n bag i setiap kemahira n generik , didapat i 
beberapa kemahira n sepert i kemahira n komunikasi , penyelesaia n masalah , 
membuat keputusan , kepimpina n da n pengurusa n nila i signifikan yan g 
diperoleh adala h kuran g daripada nila i alfa yang ditetapkan iait u 0.05 . Ole h 
itu, terdapat perbezaa n yan g signifika n d i antara pelajar-pelaja r wanit a 
dengan pelaja r lelak i terhadap keboleha n mengaplikas i kemahiran-kemahira n 
generik tersebu t dala m kehidupa n mereka . Walau bagaimanapu n bag i 
kemahiran bekerj a dalam kumpula n da n interpesona i didapat i nila i signifika n 
yang diperoleh adala h lebi h daripada nila i alfa yang ditetapka n iait u 0.05 . 
Oleh itu , tidak terdapat perbezaa n yan g signifika n d i antara pelajar-pelaja r 
wanita dengan pelaja r lelak i terhadap keboleha n merek a mengaplikas i 
kemahiran-kemahiran tersebu t dalam kehidupa n seharia n setela h 
mempelajarinya menerus i kokurikulum . 
k) Walau bagaimanapu n sekirany a diruju k kepad a Jadua l 2 , peroleha n nila i 
min didapat i semu a mi n sama ad a mi n pelaja r wanita ata u mi n pelaja r lelak i 
termasuk dala m kelompo k nila i min yang menunjukka n persetujuan . Juster u 
itu, dapatlah dinyataka n bahaw a kewujuda n perbezaa n signifika n d i antar a 
kemahiran generi k yan g dipersetuju i oleh pelaja r wanita denga n pelaja r lelak i 
adalah perbezaa n pad a peringka t darjah persetujuan. In i bermakn a 
kemahiran-kemahiran generi k yan g dilaksanakan menerus i kokurikulu m d i 
politeknik dapa t membin a kemahira n generi k d i kalanga n pelaja r sama ad a 
pelajar wanita ata u pelaja r lelaki . Namu n begitu , terdapat beberap a mi n bag i 
setiap kemahira n generi k dan kemahira n generi k keseluruha n lebi h tinggi bag i 
pelajar lelak i berbanding denga n mi n pelaja r wanita. Ole h itu , keboleha n 
mengaplikasi kemahira n generi k setela h menerimany a menerus i kokurikulu m 
bagi pelaja r wanita d i politeknik adala h kuran g cemerlan g secar a relati f 
daripada pelaja r lelak i bag i kemahira n generi k sepert i komunikasi , 
penyelesaian masalah , membua t keputusan , kepimpina n da n pengurusan . 
Wala bagaimanapu n daripad a seg i kemahira n bekerj a dalam kumpula n da n 
interpersonal keboleha n mengaplikas i kemahira n generi k setela h 
menerimanya menerus i kokurikulu m adala h sam a denga n pelaja r lelaki . 
I) Selain daripad a soa l selidik , instrume n lai n yang digunaka n jug a 
menunjukkan beberap a bukt i bahawa pelaja r wanita dapa t mengaplikas i 
kemahiran generi k menerus i kokurikulu m sepert i gambar-gambar yan g 
dikemukakan dala n Raja h 1 . Merujuk kepad a gamba r tersebu t tidak dapa t 
dinafikan bahaw a penguasaa n pengaplikasiaa n kemahira n generi k pelaja r 
wanita adala h menyaing i penguasaa n kemahira n generi k pelaja r lelak i 
menerusi kokurikulum . Malaha n menerus i ses i temu bua l yang dijalanka n 
dengan pelaja r wanita , maklu m bala s yan g diterima adala h sanga t 
membanggakan. Antaranya , 
'Tidak..kerana kalau  kita.Ma  gabung..  banyak  kepala..banyak  idea 
jadi lebih  lah  keputusan  tu  ..keputusan  itu  akan  jadi  lebih  baik  berbanding  satu 
kepala..satu idea." 
(Pelajar Wanita 1 ) 
"Contohnya walaupun  saya  ahli  biasa,  saya  boleh  macam..saya  tahu 
semua apa  yang  diaturkan  masa  program  ni..so  saya  boleh..sedikit  sebanyak 
saya menyumbang  ke  arah  kepimpinan  ..membantu  setiausaha..ajk  semua 
tu..sebab kalau  sebelum  saya  mengikut  ko  ni..saya  just  dengan  rakan  sebaya 
saya yang  sau  umur  ..kaiau  kat  rumah  pulak  dengan  family..adik  pun  tak 
de..so macam  memimpin  tu  tak  banyak  sangatlah.  So..kemahiran  generik 
memimpin paling  saya  rasa." 
(Pelajar Wanita 2 ) 
"Sebab dulu..kemahiran  komunikasi  memang  saya  kurang..saya 
bercakap..Cuma dengan  family  dengan  students  dalam  kelas  aje.Jadi 
sekarang masuk  koko  ni.Jadi  saya..apa  ni..peningkatan..ada 
peningkatan..kemahiran berkomunikasi  saya  dengan  ahli-ahli  persatuan, 
dengan pensyarah..kalau  saya  ada..apa  ni..saya  handle  satu  programlah." 
(Pelajar Wanita 1 ) 
Di sampin g itu , pelaja r wanit a yan g tela h bekerj a d i industr i jug a member i 
maklum bala s positi f berkaita n penglibata n merek a dala m kokurikulum . 
Antaranya ialah , 
"Pertama kalau  kat  kokurikulum  dalam  pergaulan  kan  kita  perlu  ada 
rasa hormat..macam  tu  jugak kalau  kerja..tak  kiralah..orang  atasan 
memanglah kena  hormat.  orang  bawahan  pun  kita  hormat..  .orang  yang 
setaraf dengan  kita  pun  kita  hormat..yang  kedua,  dalam  pergaulan  kita  kena 
mengawal emosi  kita.  .kerja pun  macam  tu  jugak..kita kan  banyak 
masalah..kerja gitu  jugak..masalah  peribadi  tu  janganlah campurkan." 
(Bekas pelaja r wanita 1 ) 
"...satu lagi  kemahiran  kepimpinan..dulu  kat  politeknik  saya  jadi  ..saya 
jadi pengerusi  kelab  kan..dari  situ  saya  dah  diterapkan  ciri-ciri 
kepimpinan..nilai-nilai kepimpinan..so  benda  tu  InsyaAllah  saya  bawa  di 
tempat kerja..." 
(Bekas pelaja r wanita 2 ) 
4.0Kesimpulan 
Kesimpulan daripad a penyelidika n in i iala h kegiata n kokurikulu m d i 
politeknik-politeknik Malaysi a dapa t membant u pelaja r wanita membin a 
penampilan dir i menerus i penguasaa n kemahira n generik . Malaha n 
penguasaan kemahira n generi k merek a menyaing i da n setandin g denga n 
pelajar lelaki . Ole h yang demikian , sewajarnyala h gera k kerj a yang tela h 
dikenal past i mendatangkan hasi l diusahakan secar a berkesinambunga n da n 
bukannya setaka t digembelen g pad a zaman persekolaha n semata-mata . 
Selari dengan rangka i kata , 'Tuntutlah ilm u sehingg a k e liang lahad, ' 
wanita er a bar u sewajarnya meneruska n penglibata n merek a dala m 
kokurikulum walaupun istilahny a bukan lag i 'kokurikulum' tap i lebi h kepad a 
kegiatan sosial , kebajika n ata u bersena m namu n hakikatny a manfaa t yan g 
diterima oleh wanita teta p merupakas n sat u proses k e arah pembinaan ime j 
dan jati dir i yang mantap . 
5.0Cadangan 
Berdasarkan dapata n penyelidika n yan g telah dijalankan penyelidi k 
berasa yaki n bahawa wanit a bole h membina penampila n dir i menerusi , 
a) Melibatkan dir i secara konsiste n dengan menyerta i kegiata n berpersatua n 
sama ad a dalam bentu k persatuan-persatua n sukarela , persatuan-persatua n 
kebajikan, politi k da n badan-bada n buka n kerajaan . 
b) Melakukan aktivit i fizikal sepert i bersenam secar a berkumpula n sam a ad a 
bersama keluarg a ata u rakan-rakan secar a terancan g dan sistematik . 
c) Menganggotai unit-uni t berunifor m sam a ada di persekitaran tempat tingga l 
atau di tempat kerja , terutamanya unit-uni t beruniform yan g berbentu k 
keselamatan dan kesihatan sepert i Pasukan Bomba Sukarela , Persatua n 
Bulan Sabi t Merah dan St . John Ambulance . 
d) Wanita sewajarny a juga diber i peluang dan digalakkan untu k 
menganggotai unit-uni t berunifor m yan g membabitkan penggunaa n fizika l 
seperti Rel a dan Ruku n Tetangga (fungs i wanita sewajarny a dituka r sam a 
seperti lelak i dan buka n sekada r menyediaka n makana n dan minuman) . 
e) Wanita sewajarny a kelua r dar i lingkaran dan belenggu kelazima n denga n 
sekadar mengganggota i persatuan-persatua n yan g tidak melibatkan aktivit i 
yang lasak sepert i persatuan politik , persatuan kebudayaa n da n persatua n 
penulisan. 
f) Setiap kawasa n Parlime n mempunya i identit i daripada seg i aktivit i suka n 
dan riadah bag i wanita. Contohnya , Parlime n A dengan Keterampila n 
Pasukan Basika l Wanita manakal a Parlime n B  dengan keterampila n Pasuka n 
Kembara Wanita . 
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Jadual 1  Min Keseluruhan Setia p Kemahiran Generi k Bag i Pelaja r Wanit a 
Pelajar Wanit a 
Kemahiran Generi k 
Min 
Komunikasi 3.9338 
Penyelesaian masala h 4.0009 
Membuat keputusa n 3.9750 
Kepimpinan 4.0812 
Bekerja dalam kumpula n 4.1916 
Interpersonal 4.0801 
Pengurussan 3.8723 
Keseluruhan 4.0196 
Jadual 2  Ujia n T D i Kalangan Pelaja r Leiaki Dan Wanita Terhada p 
Kebolehan Mengaplikas i Kemahira n Generi k Setela h Mempelajar i Menerus i 
Kokurikulum. 
Kemahiran Generi k Pelajar (Min ) Signifikan 
Komunikasi Leiaki (4.0710 ) 
Wanita (3.9338 ) 
0.001 
Penyelesaian Masala h Leiaki (4.1582 ) 
Wanita (4.0009 ) 
0.000 
Membuat Keputusa n Leiaki (4.1372 ) 
Wanita (3.9750 ) 
0.000 
Kepimpinan Leiaki (4.1793 ) 
Wanita (4.0812 ) 
0.015 
Bekerja Dalam Kumpula n Leiaki (4.2616 ) 
Wanita (4.1916 ) 
*0.119 
Interpersonal Leiaki (4.1303 ) 
Wanita (4.0801 ) 
*0.260 
Pengurusan Leiaki (4.0373 ) 
Wanita (3.8773 ) 
0.000 
Kemahiran Generi k 
Keseluruhan 
Leiaki (4.1393 ) 
Wanita (4.0196 ) 
0.001 
* (Tiada Perbezaan ) 
Jadual 3  Kemahira n Generi k Lai n Yan g Dikemukaka n Ole h Industr i Da n 
Pelajar Wanita Mengiku t Hierarki . 
Industri Pelajar Wanit a 
Bahasa ketig a Disiplin 
Disiplin Kekuatan Fizika l 
Belajar Penampilan dir i 
Teknologi Makluma t Pertolongan cema s 
Motivasi Pengetahuan buday a 
Komputer Teknikal 
Teknikal Ketahanan dir i 
Sahsiah 
Analitikal 
Keseiamatan dan Kesihatan Keselamatan dan kesihatan 
Gambar 1 : Pelajar wanita dapa t 
mengaplikasi kemahira n 
pengurusan menerus i aktivit i 
pertandingan dala m kokurikulu m 
persatuan da n kelab . 
Gambar 2 : Pelaja r wanita dapa t 
mengaplikasi kemahira n 
membuat keputusa n menerus i 
aktiviti perkhemahan dala m 
kokurikulum uni t beruniform . 
Gambar 3 : Pelaja r wanita dapa t 
mengaplikasi kemahira n 
penyelesaian masala h menerus i 
aktiviti persembahan dala m 
kokurikulum persatua n da n kela b 
Gambar 4: Pelaja r wanita dapa t 
mengaplikasi kemahira n 
komunikasi menerus i aktivit i 
kawad dalam kokurikulu m 
polibriged. 
Gambar 5 : Pelaja r wanita dapa t 
mengaplikasi kemahira n bekerj a 
dalam kumpula n menerus i latiha n 
kecergasan dalam kokurikulu m 
sukan. 
Gambar 6 : Pelaja r wanita dapa t 
mengaplikasi kemahira n 
kepimpinan menerus i aktivit i 
ceramah dala m kokurikulu m 
polibriged. 
Gambar 8 : Pelaja r wanita dapa t 
mengaplikasi kemahira n bekerj a 
dalam kumpula n menerus i 
pertandingan hok i dala m 
kokurikulum sukan . 
Gambar 8 : Pelajar wanita dapa t 
mengaplikasi kemahira n 
intepersonal menerus i aktivit i 
pertandingan dalam kokurikulu m 
persatuan dan kelab -
Rajah 1 : Pelajar Wanita Mengaplikas i Kemahiran-Kemahiran Generi k 
Menerusi Kokurikulu m D i Politeknik-Politeknik Malaysia . 
